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Commercial Arbitration Moot 
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot prestižno je studentsko natje-
canje iz područja međunarodne trgovačke arbitraže. Ovogodišnji, 24. po redu Willem C. 
Vis International Commercial Arbitration Moot održan je od 7. do 13. travnja 2017. godine 
u Beču te je okupio 342 tima iz 76 zemalja iz svih dijelova svijeta. Samo natjecanje, koje 
se u potpunosti odvija na engleskom jeziku, zapravo je simulacija arbitražnog postupka, a 
započinje svake godine prvog petka u listopadu objavljivanjem hipotetskog slučaja – spo-
ra između izmišljenih stranaka. Slučaj sadrži proceduralna pitanja koja se rješavaju prema 
arbitražnim pravilima određene arbitražne institucije te materijalnopravna pitanja koja se 
rješavaju u skladu s Konvencijom UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Rad na 
slučaju dijeli se u dvije faze. Prva faza traje četiri mjeseca i sastoji se u pisanju podnesaka 
– svaki tim piše podnesak za tužitelja, a potom podnesak za tuženika. Druga fazu, koja 
traje približno dva mjeseca, sastoji se u pripremama za usmeno izlaganje argumenata za 
obje stranke. 
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu na ovom natjecanju kontinuirano sudjeluje od 
1995. godine. Čast nastaviti tu tradiciju i predstavljati naš fakultet ove godine imalo je 
šest studentica: Hana Štrkonjić, Ivona Zagajski, Katarina Šimac, Marija Lalin, Nina Šlat 
i Zrinka Buzatović. S pripremama za natjecanje započele smo 7. listopada 2016. godine 
kada je objavljen hipotetski slučaj. Ovogodišnji slučaj se bavio pitanjima osiguranja troš-
kova postupka u međunarodnoj trgovačkoj arbitraži, dopuštenosti arbitraže nakon isteka 
roka ugovorenog u arbitražnoj klauzuli, alokacije troškova državnih mjera za sprječavanje 
pranja novca te izbora valutnog tečaja u trgovačkim transakcijama s plaćanjem u stranoj 
valuti. Naš zadatak je bio jasan, iako nam se činio nemogućim –  jednostavno, razumljivo 
i argumentirano odgovoriti na ova vrlo složena pitanja, objasniti pravne institute koji se 
primjenjuju te izvesti sažete i koncizne zaključke. U početku nismo ni slutile što nas čeka: 
višemjesečni mukotrpni rad, detaljno čitanje slučaja svaki dan iznova, pretraživanje baza 
podataka te arbitražne i sudske prakse, proučavanje pravne literature na stranim jezicima 
te mnoštvo neprospavanih noći i zanemarivanja ostalih obaveza kako bismo sve to sti-
gle. Početkom veljače, predajom drugog podneska, baš kada smo pomislile da možemo 
odahnuti jer je završila pisana faza, uslijedile su pripreme za usmena ročišta. Ova faza 
natjecanja za nas je u mnogočemu bila još zahtjevnija – intelektualno, fizički, ali i emotivno. 
Izbrusiti retoričke i prezentacijske vještine značilo je ponekad suočiti se s vlastitim slabo-
stima i granicama, što nikome nije bilo lako. No, tvrdoglave kakve jesmo, nismo posustale 
i rezultat nije izostao. Dva mjeseca i četiri pre-moota kasnije, bile smo u Beču na samoj 
završnici natjecanja.
Tjedan proveden u Beču bio je kruna našeg mukotrpnog rada. Tek kada smo se našle 
okružene stotinama mladih ljudi iz cijelog svijeta, shvatile smo da smo dio nečeg velikog. 
Odjednom, naše interne šale koje dotad nitko nije shvaćao su svima bile smiješne. U 
svakome smo mogle pronaći sugovornika za ležernu raspravu o troškovima u arbitraži i 
bankovnim naknadama o kojima dotad nitko nije htio slušati. Iako potječemo iz različitih 
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država i različitih pravnih sustava, svi smo u jednom bili isti – predanom radu na slučaju 
proteklih mjeseci. Pa ipak, koliko god nam je bilo lijepo, u Beč nismo došle samo uživati 
i družiti se. Nakon prva četiri dana usmenih ročišta, uspješno obranivši naše argumente 
protiv timova iz raznih dijelova svijeta – Češke, Kariba, Njemačke te Sjedinjenih Američkih 
Država – kvalificirale smo se za sudjelovanje u eliminacijskom dijelu natjecanja, u kojem 
su redovito timovi najprestižnijih svjetskih sveučilišta. Uz to je i naša Ivona Zagajski nagra-
đena honorable mention nagradom kao jedan od najboljih govornika na usmenom dijelu 
natjecanja. I šećer na kraju – ono što nam u početku činilo nedostižnim – nagrađene smo 
posebnom honorable mention nagradom za podnesak za tužitelja. Osvajanjem nagrade 
u tri od četiri kategorije svrstale smo se u sami vrh natjecanja, što timovima mnogih res-
pektabilnih pravnih fakulteta nije pošlo za rukom. Sve to ne bismo postigle bez kvalitetnog 
usmjeravanja, ogromne podrške i strpljenja naših mentora - dr. sc. Tene Hoško, dr. sc. 
Antuna Bilića i doc. dr. sc. Tomislava Jakšića, kojima dugujemo osobitu zahvalnost. Svoje 
vrijeme, pomoć i podršku nesebično su nam pružali i članovi prijašnjih moot timova, a 
posebice Patricia Živković, Juraj Brozović te prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić i prof. dr. sc. Davor 
Babić, na čemu smo im od srca zahvalne.
U nadi da će neki od vas nastaviti tradiciju sudjelovanja našeg fakulteta na ovom pre-
stižnom natjecanju, ne preostaje mi ništa drugo nego svima toplo preporučiti ovo drago-
cjeno iskustvo. Ne dajte da vas trajanje i intenzivnost priprema obeshrabre; vrijeme i trud 
uloženi za sudjelovanje na ovom natjecanju bit će vam jedna od najisplativijih i najpamet-
nijih investicija. Vještine, poznanstva i prijateljstva koja ćete steći oblikovat će vas ne samo 
u profesionalnom, nego i u privatnom smislu, proširit će vaše vidike, naučiti vas puno toga 
o samima sebi te u konačnici učiniti snažnijim i kvalitetnijim osobama.
